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“CatBior – Prvi meðunarodni kongres o katalizi za biorafinerije”
(CatBior – First International Congress on Catalysis for Biorefineries)
Obavijesti: Congress Secretariat:






“TAS 2011 – 15. meðunarodna konferencija o minijaturnim
sustavima za kemiju i bioznanosti”
(TAS 2011 – 15th International Conference on Miniaturized Systems
for Chemistry and Life Sciences)
Obavijesti: MicroTAS 2011 Conference, c/o Preferred Meeting Mana-
gement, Inc.,
307 Laurel Street
San Diego, CA 92101-1630, USA.





Giardini Naxos, Messina, Sicilia, Italija
“Biotrans 2011 Sicilia”
Obavijesti: Biotrans Secretariat, Ms. Sarah Bertolaso,
PROMOEST S.r.l.
Plazza Piemonte, 2







“Praktiène strategije za razvoj formulacija ljekovitih tvari za
predklinièka istraÞivanja i fazu I klinièkih istraÞivanja”
(Practical Strategies for Developing Preclinical and Phase 1 Oral Drug
Formulations)
Obavijesti: James E. De Muth, Ph.D., Course Coordinator,
Extension Services in Pharmacy
777 Highland Avenue
Madison, WI 53705, SAD.
Tel.: +1 608 262 2431





“LABTECH 2011 – 2. meðunarodna konferencija
i izloÞba o laboratorijskoj tehnologiji”






“PBA 2011 – 23. meðunarodni simpozij o farmaceutskim
i biomedicinskim analizama”
(PBA 2011 – 23rd Int. Symp. on Pharmaceutical and Biomedical
Analysis)
Obavijesti: Conference Secretariat, Prof. Quezia B. Cass
Departamento de Química.
E-mail: online na web stranici
Web: http://www.pba2011.com
9. – 13.
Amelia Island, FL, SAD
“CE Pharm 2011 – 13. simpozij o praktiènim primjenama analize
proteina, nukleotida i malih molekula”
(CE Pharm 2011 – 13th Symp. on the Practical Applications for the
Analysis of Proteins, Nucleotides and Small Molecules)
Obavijesti: Ann Hein, Manager of Meetings and Events
5900 Hollis Street, Suite R3





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





”IV. meðunarodna konferencija o biotehnikama
za kontrolu zagaðenosti zraka”
(IVth International Conference on Biotechniques for Air Pollution
Control)
Obavijesti: Prof C. Kennes






Providence, Rhode Island, SAD
“IICS 2011 – 23. meðunarodni simpozij o ionskoj kromatografiji”
(IICS 2011 – 23rd International Ion Chromatography Symposium)
Obavijesti: Ann Hein, CMP Manager of Meetings and Events
CASSS
5900 Hollis Street, Suite R3
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17. – 20.
Al-Baday, Libija
“2. meðunarodna konferencija o farmaceutskim znanostima”






“ISEC 2011 – XIX. meðunarodna konferencija o ekstrakciji
otapalima”
(ISEC 2011 – XIXth International Solvent Extraction Conference)
Obavijesti: Ms Barbara Alcayaga
Event Coordinator
Tel.: +56 (2) 652-1575





“CSChE 2011 – 61. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE 2011 – 61st Canadian Chemical Engineering Conference)
Obavijesti: Anne Campbell, MCIC, Conference Programs Officer
The Chemical Institute of Canada (CIC)
130 Slater Street, Suite 550
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 6E2.





“CET 2011 – Svjetski kongres o inÞenjerstvu i tehnologiji”
(CET 2011 – World Congress on Engineering and technology)





“RAFA 2011 – 5. meðunarodni simpozij o novim dostignuæima
u analizi hrane”








“Premošæivanje jaza izmeðu laboratorija i pogona”
(Bridging the Gap between Lab and Plant)
Tel.: +44 1435 873062





“XXV interamerièki kongres o kemijskom inÞenjerstvu
i XVIII. èileanski kongres o kemijskom inÞenjerstvu”
(XXVth Interamerican Congress of Chemical Engineering
& XVIIIth Chilean Congress of Chemical Engineering)
Obavijesti: Ricardo Pérez, Chairman
E-mail:




Cape Town, JuÞnoafrièka Republika
“Flotacija ‘11”
(Flotation ‘11)
Obavijesti: Za program i sudjelovanje: Dr Barry Wills
Tel.: +44 (0)7768 234 121
E-mail: bwills@min-eng.com
Za predraèun i plaæanja: Jon Wills





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety and Selectivity in the Scale-Up of Chemical Reactions)
Tel.: +44 1435 873062





“ICCE 2011 – Meðunarodna konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”




Palayamkottai, Tamil Nadu, Indija
“BIOCICON-2011 – 3. meðunarodna konferencija
o biopesticidima”
(BIOCICON-2011 – Third International Biopesticide
Conference)
Obavijesti: Dr. K. Sahayaraj,
Organizing Secretary (BIOCICON 2011),
Crop Protection Research Centre,
St. Xavier’s College (Autonomous),
Palayamkottai -627 002,
Tamil Nadu, India.
Tel.: + 91 462 4264 376 (Ured),






“IGWC 2011 – Svjetski simpozij i izloÞba industrijske
zelene kemije)
(IGCW-2011 Symposium & Expo)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt. Ltd.
Mastermind IV, 405
Royal Palms, Aarey Colony
Goregaon (East)
Mumbai – 400 065, India.
Tel.: +91 22 2879 1835 ili
+91 22 2879 1275





“Meðunarodni simpozij u èast prof. Dereka Fraya”
(Fray International Symposium)
Obavijesti: Dr. Florian Kongoli, Symposium Chair,
FLOGEN Technologies Inc.
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6. – 8.
Philadelphia, SAD
“2. svjetski kongres o dijabetesu i metabolizmu”
(2nd World Congress on Diabetes & Metabolism)
Obavijesti: OMICS Publishing Group
5716 Corsa Ave.
Suite 110, Westlake
Los Angeles, CA 91362-7354 USA.
Tel.: +1 650 268 9744





“Meðunarodni kongres o znanosti i tehnologiji”
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26. – 30. oÞujka 2012.
Dubrovnik, Hrvatska
“Meðunarodna konferencija POLYCHAR 20 – Svjetski forum o naprednim materijalima”
(POLYCHAR 20 – World Forum on Advanced Materials)
Organizatori:
POLYCHAR i Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
Sveuèilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Obavijesti: Dr. sc. Emi Govorèin Bajsiæ (osoba za kontakte organizacijsko/znanstvenog odbora)
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Sveuèilište u Zagrebu
Maruliæev trg 19
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4597 169
Fax: +385 1 4597 142
E-mail: egovor@fkit.hr; polychar@fkit.hr
Web: http://www.polychar20-croatia.com/
HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA (HDKI)
i
ÈASOPIS “KEMIJA U INDUSTRIJI” (KUI)
pozivaju Vas na tribinu pod naslovom
ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ
U PROCESU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI (EU)
u sklopu koje se u 2011. godini odrÞava niz predavanja.
Predavanje
Prof. dr. sc. Emir HodÞiæ,
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Zagreb
VAÝNOST PRIPREME STRUÈNIH PODLOGA ZA IZRADU STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ
I ANALIZE POSTOJEÆEG STANJA VEZANO UZ PRIMJENU IPPC DIREKTIVE
odrÞat æe se u
srijedu 12. listopada 2011. od 14.00 – 16.00 sati
u prostorijama HIS-a, soba 14, Berislaviæeva 6/I, 10 000 Zagreb
Veselimo se Vašem dolasku!
